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ａ.外国人なのに敬語が使えるのは　
すごい。
ｂ.外国人でも敬語を使うのは　
当然だ。
ｃ.敬語は使わなくても良いのに。
ｄ.教科書と話しているような感じ　
がする。
（ 13 ）
　日本語母語話者でさえ、正しく敬語を運用することは難しく、かなりの教養を必要とする。外
国人が規範的な敬語を学ぶためには、学校教育に拠るしかなく、外国人が敬語を習得する上で、
日本語教育が果たすべき役割は極めて大きいものということができる。
【注】
（１） 厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候
補者の受入れについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html
（２）http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf
（３） 高野駿（2020）「介護分野の中国人技能実習生の受入れ現場の現状と日本語教育支援の可能
性─縦断的インタビュー調査から─」（首都大学東京大学院　修士論文）より引用した。
（４） 文化庁・文化審議会答申『敬語の指針』平成19年（2007年）
（５） 『敬語の指針』による敬語五分類の具体例は次のとおりである。
　　　⑴ 尊敬語「いらっしゃる・おっしゃる」型…いらっしゃる、おっしゃる、なさる、召し上
がる、下さる、見える、お使いになる、ご利用になる、読まれる、始められる、利用な
さる、ご利用なさる、ご利用だ、お読みくださる、お導き、ご出席、（立てるべき人物
からの）ご説明、お名前、ご住所、（立てるべき人物からの）お手紙、お忙しい、お忙
しくていらっしゃる、ご立派、ご立派でいらっしゃる
　　　⑵ 謙譲語Ⅰ「伺う・申し上げる」型…伺う、申し上げる、差し上げる、頂く、お目に掛か
る、お目に掛ける、拝見する、拝借する、ご覧に入れる、お届けする、ご案内申し上げ
る、読んでいただく、ご指導いただく、（立てるべき人物への）お手紙・ご説明
　　　⑶ 謙譲語Ⅱ（丁重語）「参る・申す」型…参る、申す、いたす、おる、存じる、拙著、小
社
　　　⑷ 丁寧語「です・ます」型…です、ます、でございます
　　　⑸ 美化語「お酒・お料理」型…お酒、お料理、お米、お水
（６） 図中のイラストは『みんなの日本語初級Ⅰ　携帯用絵教材』（2000年、スリーエーネットワー
ク）・『みんなの日本語初級Ⅱ　携帯用絵教材』（2002年、スリーエーネットワーク）から引
用した。
（７） 日本国外のアンケート調査は、李譞珍氏・馬雲氏の御協力をいただいた。記して感謝申し
上げる。
（あさかわ・てつや　首都大学東京）
